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ABSTRAK 
 
Hj.Siti Hajrul, 2017,  Manajemen Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an dalam  
meningkatkan prestasi tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat  
 
  
 Kepemimpinan tidak bisa lepas dengan dunia pendidikan baik itu pendidikan formal 
maupun pendidikan non formal karena dalam dunia pendidikan pasti terdapat manusia-
manusia yang mengatur dan menjalankan proses manajemen, mulai dari perencanaan, 
pengoganisasian,  penggerakan dan pengawasan. Peranan pemimpin sangatlah penting dalam 
pengelolaan sumber daya yang ada untuk menjalankan dan mengembangkan proses 
manajemen pendidikan guna mencapai ujuan yang efektif dan efisien, baik dalam proses 
maupun hasil. 
 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:1) Mengetahui bagaimana 
perencanaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an dalam meningkatkan prestasi 
Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat. 2) Mengetahui bagaimana pengorganisasian 
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an dalam meningkatkan prestasi Tilawatil Qur’an di 
Kotawaringin Barat, 3) Mengetahui bagaimana penggerakan Lembaga Pengembangan 
Tilawatil Qur’an dalam meningkatkan prestasi Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat, 4)  
Mengetahui bagaimana pengawasan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an dalam 
meningkatkan prestasi Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis penelitian 
lapangan (field research). Subyek dalam penelitian ini adalah ketua LPTQ, sedangkan 
informannya adalah Sekretaris Umum LPTQ, Ketua Pehakiman, Wakil Ketua LPTQ, dan 
Kesekretariatan LPTQ para pelatih, orang tua dari peserta pelatihan (masyarakat) dan Qari 
dan Qari’ah sebagai peserta pelatihan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
yaitu: observasi, wawancara, dan dokumenasi. Analisis data menggunakan analisis model 
inteaktif. Tiga komponen utama analisis data,yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan LPTQ dalam meningkatkan 
prestasi Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat meliputi: a) perencanaan kegiatan, b) 
perencanaan tempat pembinaan/pelatihan, c) perencanaan penentuan pembina, d) peencanaan 
waktu pelaksanaan, e) perencanaan daya tampung peseta. 2) Pengorganisasian LPTQ Dalam 
Meningkatkan Prestasi Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat dengan cara memberi tugas 
dan tanggungjawab kepada para pengurus sesuai dengan bidangnya masing-masing, 3) 
Penggerakkan LPTQ dalam meningkatkan prestasi Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat 
dengan cara membimbing dan mengarahkan terhadap bawahan untuk bekerja dengan baik 
dan disiplin. Mengarahkan agar selalu aktif dan kreatif dalam menemukan variasi seni baca 
Al-Qur’an yang semakin berkembang saat ini. 4) Penendalian LPTQ dalam meningkatkan 
prestasi Tilawatil Qur’an di Kotawaringin Barat dengan cara melakukan penawasan, 
pengontrolan terhadap para pengurus, para pelatih dan selalu mengkomunikasikan tentang 
hasil kerja di lapangan. 
 
Kata Kunci: Manajemen LPTQ, Prestasi Tilawatil Qur’an 
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ABSTRACT 
 
Hj.Siti Hajrul, 2017, Management of the Qur'an in the Tilawatil Institution Development 
improve the performance of the Qur'an in West Kotawaringin 
 
Leadership can not be separated from the world of education, both formal and non-formal 
education because in the education there must be human beings who manage and run the 
management process, ranging from planning, pengoganisasian, mobilization and supervision. 
The role of the leader is crucial in managing existing resources to run and develop the 
educational management process to achieve an effective and efficient objective, both in 
process and outcome. 
 
            The objectives of this research are: 1) Knowing how the planning of the Tilawatil 
Qur'an Development Institution in improving the achievement of Tilawatil Qur'an in 
Kotawaringin Barat. 2) Knowing how to organize Qur'anic Institution Development in 
improving the achievement of Tilawatil Qur'an in Kotawaringin Barat, 3) Knowing how the 
Movement of Tilawatil Qur'an Development Institution in improving Tilawatil Qur'an 
achievement in Kotawaringin Barat, 4) Knowing how to supervise Institution Development 
of Qur'anic Tilawatil in improving the achievements of Tilawatil Qur'an in Kotawaringin 
Barat. 
 
           The method used in this research is qualitative method of field research type (field 
research). The subjects in this study were LPTQ leaders, while the informants were the 
General Secretary of LPTQ, Chairman of Pehakiman, Vice Chairman of LPTQ, and the 
LPTQ Secretariat of trainers, parents of trainees (community) and Qari and Qari'ah as 
trainees. The methods used in data collection are: observation, interview, and documentation. 
Data analysis using inteactive model analysis. Three main components of data analysis, 
namely data reduction, data presentation and conclusion. 
 
            The results of this study indicate that: 1) LPTQ planning in improving the 
performance of the Qur'anic Tilawatil in Kotawaringin Barat includes: a) planning activities, 
b) planning of training places, c) planning of determinants, d) planning of implementation 
time, e) planning capacity peseta. 2) LPTQ Organizing In Improving the Achievement of the 
Quran Tilawatil in West Kotawaringin by giving tasks and responsibilities to the board in 
accordance with their respective fields, 3) LPTQ mobilization in improving the achievement 
of Tilawatil Qur'an in Kotawaringin Barat by guiding and directing against subordinates to 
work well and discipline. Leads to be always active and creative in finding the variations of 
reading art of the Qur'an is growing nowadays. 4) Control of LPTQ in improving the 
achievement of Tilawatil Qur'an in Kotawaringin Barat by way of supervision, controlling the 
board, the trainers and always communicate about the work in the field. 
 
Keywords: LPTQ Management, Achievement Tilawatil Qur'an 
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MOTTO 
 
 
 
 
 ن اف مكتاوصاب نأرقلا نيزانسح نأرقلا ديزي نسحلا توصلا  
  )ىمرادلاو هجام نباو دواد وباو دمحا هاور(  
“Hiasilah bacaan Al-Qur’an dengan suaramu yang merdu karena suara yang merdu itu 
menambah bacaan Al-qur’an menjadi indah” 
(H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Addaromi)1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
                                           1 Mir’atul Mafatih, Syarah Misykatul Mashobih, Juz 7, h. 279-280 
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PEDOMAN TRANSILERASI ARAB LATIN 
 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987. Tanggal 22 Januari 
1988. 
A. Konsonan Tunggal. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث Sa’ S Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha’ H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha’ Kh Ka dan ha 
د Dal D De  
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra’ S Er 
ز Zai Sy Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad S Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D De (dengan titik di bawah) 
ط Ta’ T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za’ Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik 
غ Gain G Ge 
 
 
xiii 
 
ف Fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis Muta’aqqidain 
ةدع Ditulis ‘Iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةمه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
        ( Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam Bahasa    Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya). 
 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ءايلولاا ةمرك Ditulis 
 
Karamah 
 
 
xiv 
 
2. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakatul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis A 
ةيله اج Ditulis Jahiliyah 
Fathah + ya’ mati Ditulis A 
ىعسي Ditulis Yas’a 
Kasrah + ya’ mati Ditulis I 
ميرك Ditulis Karim 
Dammah + wawu mati Ditulis U 
ضورف Ditulis Furud 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya mati Ditulis Ai 
مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
لوق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ Ditulis A’antum 
xv 
 
تدعا Ditulis U’iddat 
متركش نئل Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
a. Bila diikuti qamariyah 
نأرقلا Ditulis Al-Qur’an 
سايقلا Ditulis Al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah dityulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang 
mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya 
ءامسلا Ditulis As-Sama’ 
سمشلا Ditulis aAs-syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
 
 يوذدورفلا  Ditulis Zawl al furud 
ةنسلا لها Ditulis Ahl as-Sunnah 
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